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Señor Presidente:  
Señores miembros del jurado  
Cumpliendo las normativas determinadas por la oficina de grados y títulos, 
Pregrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de Ingeniero de 
Sistemas, presento el trabajo de investigación denominado: “Sistema Informático 
para el control de producción en la empresa RINTUSAC”. 
 
La investigación, posee el objetivo de: determinar la influencia del sistema 
informático  en el control de producción en la empresa RINTUSAC.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone la introducción, incluye la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis, 
objetivos. En el segundo capítulo el Método, que contiene el diseño de 
investigación, variables, Operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis 
de datos y por último el aspecto ético. En el tercer capítulo corresponde a la 
interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En la investigación titulada “Sistema informático para el control de producción en 
la empresa RINTUSAC”, donde se identificó dicho proceso de producción como 
unos de los principales factores a optimizar, con la finalidad de mejorar el proceso 
mediante la tecnología, incrementando el ratio de valor añadido y el nivel de 
cumplimiento de pedido en la organización. 
 
El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia del Sistema 
informático para el control de producción en la empresa RINTUSAC.  
 
En la empresa RINTUSAC, el control de producción se realizaba de manera 
manual así también se desconocía en qué estado se encontrada las RM (Ordenes 
de Mantenimiento), entrega de pedidos según la planificación establecida.  
Esto condujo a que la empresa pierda la confianza de sus clientes lo cual conllevo 
a que sus pedidos bajen considerablemente. El modelo de investigación es 
aplicada, el diseño de la investigación es pre-experimental y el enfoque es 
cuantitativo. La población son todos las RM’s que ingresan en un periodo de un 
mes por lo cual la muestra se conformó por todas las RM’s ingresados en un mes 
(51 componentes) para el indicador Ratio de Valor Añadido, así mismo se tiene 51 
datos de pedidos de RM para el indicador nivel de cumplimiento de pedido. Se 
usó la técnica del fichaje con el instrumento de ficha de registro para la variable 
dependiente donde se tomó como dimensiones la planificación y el control. 
Finalmente los resultados fueron, en el pre-test para el indicador Ratio de Valor 
Añadido fue del 35.23% y en el post-test fue del 48.84%. Así mismo para el  
indicador Nivel de Cumplimiento de Pedido en el pre-test fue del 71.50%  y en 
post-test fue del 82.69%. Se concluye que para el primer indicador con el sistema 
informático incrementa  el ratio de valor añadido y para el segundo indicador con 










In the research entitled "Computer system for production control in RINTUSAC", 
where this production process was identified as one of the main factors to be 
optimized, in order to improve the process by means of technology, increasing the 
value ratio Added and the level of order fulfillment in the organization. 
 
The objective general of the study was to define the influence of the Computer 
System for the control of production in the company RINTUSAC. 
 
In the company RINTUSAC, the production control was done manually so it was 
also unknown in what state the RM (Maintenance Orders) were found, delivery of 
orders according to the established planning. 
This led to the company losing the confidence of its customers which led to their 
orders fall considerably. The type of research is applied, the research design is 
pre-experimental and the approach is quantitative. The population are all the RM's 
that enter in a period of one month, so the sample was formed by all the RM's 
entered in one month (51 RM's) for the Value Added Ratio indicator. RM for the 
indicator level of fulfillment of order. The transfer technique was applied with the 
instrument registration form for the dependent variable where planning and control 
were taken as dimensions. Finally the results were, in the pre-test for the indicator 
Added Value Ratio was 35.23% and in the post-test was 48.84%. Also for the 
indicator Level of Compliance of Order in the pre-test was 71.50% and in post-test 
was 82.69%. It is concluded that for the first indicator with the computer system 
increases the value added ratio and for the second indicator computer system 
increases the level of order fulfillment. 
